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บทคดัย่อ 
 การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) น าเสนอสถานการณ์และแนวโน้มของอายุเมื่อมบีุตรคนแรก โดยใช้
ขอ้มลูการส ารวจระดบัประเทศทีม่กีลุ่มตวัอย่างเป็นสตรวียัเจรญิพนัธุอ์ายุระหว่าง 15-49 ปี จ านวน 4 โครงการ ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2544-2559 และ 2) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านประชากร เศรษฐกจิสงัคม และอนามยัเจรญิพนัธุ ์ 
กบัการมีบุตรคนแรกช้า โดยในการศกึษาความสมัพนัธ์ได้ประยุกต์ใช้รูปแบบเชงิสาเหตุของอายุเมื่อมบีุตรคนแรก 
(Causal Model of Age at First Birth) ของ Rindfuss และ St. John ในปี ค.ศ. 1983 และใชข้อ้มลูเชงิปรมิาณจากการ
ส ารวจระดบัประเทศของโครงการการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและความอยู่ดมีสีุขในบรบิทสงัคมสูงวยั พ.ศ. 2559 
ของวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประชากรตัวอย่างคือสตรีวยัเจริญพันธุ์อายุ  15-49 ปี  
โดยการศึกษาครัง้นี้คดัเลือกเฉพาะสตรสีมรสอายุระหว่าง 30-49 ปี ที่มีบุตรเกดิมชีพีอย่างน้อย 1 คน และมีขอ้มูล
ส าหรับการวิเคราะห์ครบถ้วน (N = 4,324) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สมการถดถอยโลจิสติกแบบทวิภาค (Logistic 
Regression Analysis) โดยตวัแปรตามคอือายุเมื่อมบีุตรคนแรกชา้ของสตร ีแปลงค่าใหเ้ป็นตวัแปรหุ่น โดย 0 แสดง
อายุสตรทีี่มบีุตรคนแรกก่อนอายุ 29 ปี และ 1 แสดงตรงกนัขา้ม ผลการศกึษาสถานการณ์และแนวโน้มของอายุเมื่อ 
มบีุตรคนแรกของสตรสีมรสในประเทศไทย พบว่าในปัจจุบนัสตรมีอีายเุฉลีย่เมื่อมบีุตรคนแรกอยู่ที ่23.5 ปี และแนวโน้ม
ของอายุเมื่อมบีุตรคนแรกมลีกัษณะคงทีใ่นช่วงระยะเวลา 15 ปีทีผ่่านมา อย่างไรกต็ามสดัส่วนของสตรทีีม่บีุตรคนแรก
เมื่ออายุ 30 ปี หรอืมากกว่า เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 10.4 ในปี พ.ศ. 2544 เป็นรอ้ยละ 14.5 ในปัจจุบนั ในส่วนของผลการ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสมัพนัธ์กับการมีบุตรคนแรกช้า  พบว่า ภายหลังการควบคุมอิทธิพลจากปัจจัยทัง้หมด  
ปัจจยัดา้นประชากร ไดแ้ก่ อายุของสตร ีอายุแรกสมรส และจ านวนบุตรทีต่อ้งการ สามารถอธบิายการมบีุตรคนแรกชา้
ไดด้ทีีส่ดุ นอกจากนี้ปัจจยัดา้นเศรษฐกจิสงัคม ในตวัแปรระดบัการศกึษา มคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนียัส าคญักบัการมบีุตร
คนแรกชา้ และสามารถอธบิายความสมัพนัธด์งักล่าวไดด้เีช่นกนั รวมไปถงึปัจจยัดา้นอนามยัเจรญิพนัธุ ์ไดแ้ก่ ขอ้จ ากดั
 
 
ของความสามารถในการมบีุตร และภาวะมบีุตรยาก ทีม่อีทิธพิลต่อการมบีุตรคนแรกชา้ ซึง่แสดงถงึความส าคญัทาง
กระบวนการทางชวีวทิยาทีส่่งผลต่ออายุเมื่อมบีุตรคนแรก ในขณะที่ตวัแปรด้านการท างานของสตรสีามารถอธบิาย  
การมบีุตรคนแรกชา้ไดน้้อยทีส่ดุ 
 
ค าส าคญั: อายุเมื่อมบีุตรคนแรก  อายุเมื่อมบีุตรคนแรกชา้  ภาวะเจรญิพนัธุร์ะดบัต ่า  สตรสีมรส  
 
Abstract 
 This study aims to explore 1)  the situation and trend of maternal age at first childbirth in Thailand, 
using four nationally- representative, cross- sectional survey data with fertility information between year 2001 
and 2016 were employed to explore the trend in childbearing and 2)  if there is any correlation between 
demographic, socioeconomic, and reproductive health factors and delaying age at first birth by adopted the 
Causal Model of Age at First Birth developed by Rindfuss & St.  John in 1983 to guide the analysis.  To 
investigate the relationship between determinants and delaying age at first birth, quantitative data from 2016 
Survey of Population Change and Well-being in the Context of Aging Society (PCWAS) conducted by College 
of Population Studies, Chulalongkorn University was employed. The survey sample, comprising 9,457 women 
aged between 15-49 years old, is restricted to ever-married women with at least one live birth.  Given our 
interest in addressing the determinants of delaying age at first birth, the sample is further limited to women 
aged between 30-49 years, and who provided valid information to all variables used in the analysis. By these 
restrictions, younger women aged between 15-29 years were excluded from the analysis and the size of final 
sample is 4,324 women.  Results show that the mean age at first birth in 2016 was 23. 5 years.  The figure 
slightly changed from 2001 to 2016.  However, proportion of women who have their first child at 30 years or 
older were increased from 10.4% in 2001 to 14.5% in 2016. When all other variables were controlled for in the 
logistic regression analysis model, the results show that demographic factors ( i.e.  women’s current age, age 
at first marriage, and number of children wanted)  are strongest predictor of having the first child at 29 years 
or later.  Education, infecundity, infertility and career orientation are also found to have influence on delaying 
age at first birth. 
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บทน า 
 จากความส าเรจ็ของการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ รวมไปถงึนโยบายการวางแผนครอบครวัที่
ส่งเสริมการคุมก าเนิดโดยสมัครใจ ส่งผลให้ระดับเจริญพันธุ์ของประเทศไทยลดลงเป็นอย่างมาก จากเดิมในปี  
พ.ศ. 2513 สตรไีทย 1 คน มบีุตรโดยเฉลีย่ตลอดวยัเจรญิพนัธุ์ 6 คน จากนัน้ลดลงเป็น 3 คน ในเวลา 10 ปีต่อมา [1]  
 
 
และเหลอืประมาณ 2 คน ซึง่เป็นอตัราเจรญิพนัธร์ะดบัทดแทน ในปี พ.ศ. 2540 [2] ผลจากการเปลีย่นผ่านของภาวะ
เจรญิพนัธุ ์(Fertility Transition) ประกอบกบัการเปลีย่นผ่านของภาวะการตาย (Mortality Transition) ทีอ่ตัราการตาย
ลดลงในทุกช่วงวยั โดยเฉพาะในวยัทารกและเดก็ ท าใหค้นไทยมชีวีติยนืยาวขึน้ ส่งผลใหโ้ครงสรา้งอายุของประชากร
ไทยเปลีย่นทศิทางจากอายุน้อยไปสู่อายุทีเ่พิม่ขึน้ อย่างไรกด็ ีหลงัจากการเปลีย่นผ่านทางประชากรในครัง้นัน้ ระดบั
ภาวะเจรญิพนัธุข์องประเทศไทยยงัคงลดลงอย่างต่อเน่ือง จนเหลอืเพยีง 1.7 คน ในปี พ.ศ. 25591 และคาดว่าจะลดลง 
จนเหลือเพียง 1.4 คน ในอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งในตอนนัน้ประชากรวยัเด็ก (0-15 ปี) คาดว่าจะมีสดัส่วนน้อยกว่า
ประชากรสูงอายุ (60 ปีขึน้ไป) ถึง 2 เท่า [1] ผลที่คาดว่าจะตามมาอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้คือ การขาดแคลนแรงงาน  
ซึง่สง่ผลต่อเน่ืองถงึสภาพเศรษฐกจิ ภาระทางดา้นการคลงั และความอยู่ดมีสีขุของคนในประเทศ 
ในต่างประเทศ ไดม้งีานวจิยัทีพ่ยายามศกึษาถงึปัจจยัทีส่่งผลต่อการลดลงของภาวะเจรญิพนัธุ์ในช่วงทีภ่าวะ
เจรญิพนัธุต์ ่ากว่าระดบัทดแทน [3-5] งานวจิยัเหล่านี้พบว่าการพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ การปฏริูป
ระบบการศกึษาทีท่ าใหส้ตรไีดร้บัโอกาสทางการศกึษามากขึน้ การคงอยู่ในระบบการศกึษายาวนานกว่าเดมิ และเขา้สู่
ตลาดแรงงานมากขึน้ รวมไปถงึความกา้วหน้าของเทคโนโลยกีารคุมก าเนิด พลวตัทางสงัคม การเปลีย่นแปลงในบรบิท
ทางวัฒนธรรมที่ล้วนส่งผลให้ทศันคติของคนในสงัคมที่มต่ีอการแต่งงานและการสร้างครอบครัว และพฤติกรรม 
ที่เกี่ยวขอ้งกบัอนามยัการเจรญิพนัธุ ์เช่น การสมรส การคุมก าเนิด มกีารเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ อนัเป็นสาเหตุให้
ระดบัเจรญิพนัธุท์ีต่ ่ากว่าระดบัทดแทนอยู่แลว้ใหล้ดต ่าลงไปอกี [6] 
ส าหรบัประเทศไทย ขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอนามยัการเจรญิพนัธุไ์ดแ้สดงใหเ้หน็ว่าสตรไีทยมี
พฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสมรสและการมบีุตรทีเ่ปลีย่นไป อายุแรกสมรสของสตรไีทยเพิม่ขึน้จาก 20.5 ปี ในปี พ.ศ. 
2518 [7] เป็น 23.5 ปี ในปี พ.ศ. 25592 รวมไปถงึสดัส่วนของสตรอีายุ 45-49 ปี ทีอ่ยู่เป็นโสดเพิม่ขึน้เป็นเท่าตวัจาก
ร้อยละ 4 ในปี พ.ศ. 2544 เพิ่มเป็นร้อยละ 8 ในปี พ.ศ. 25593 เมื่อพิจารณาอตัราเจรญิพนัธุ์รวมยอดของสตรไีทย 
พบว่า ในระหว่างปี พ.ศ. 2493-2503 รอ้ยละ 50 ของอตัราเจรญิพนัธุร์วมยอดนัน้มาจากการมบีุตรของสตรทีีม่อีายุ 30 
ปีขึน้ไปจนถงึวยัสิน้สุดภาวะเจรญิพนัธุ์ โดยสดัส่วนดงักล่าวลดลงเหลอืรอ้ยละ 30 ในปี พ.ศ. 2533-2538 ซึง่เป็นช่วงที่
การเปลีย่นผ่านทางภาวะเจรญิพนัธุข์องประเทศไทยก าลงัจะเสรจ็สิน้ หลงัจากทีส่ดัสว่นดงักล่าวคงทีอ่ยู่ประมาณ 10 ปี 
สดัส่วนของอัตราเจริญพันธุ์รวมของสตรีอายุระหว่าง 30-49 ปี เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ อีกครัง้ จนเป็นร้อยละ 35  
ในปี พ.ศ. 2559 และคาดว่าจะเพิม่ต่อไปถึงร้อยละ 40 ในอกี 20 ปีขา้งหน้า สถานการณ์ดงักล่าวนี้เป็นไปในทศิทาง
เดยีวกบัหลายประเทศในทวปียุโรป ซึง่ Prioux (2005) ไดอ้ธบิายว่าการเพิม่ขึน้ของการมบีุตรเมื่ออายุมากในปัจจุบนั
นัน้ เกดิจากการทีค่นกลบัมามคี่านิยมทีส่ตรเีริม่มบีุตรคนแรกเมื่ออายุมาก และปรากฏการณ์ดงักล่าวจะเกดิในสงัคมทีม่ี
บุตรน้อยเท่านัน้ [8] และหากการมบีุตรคนแรกช้านัน้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกบัการที่สตรมีี
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ภาพท่ี 1 สดัส่วนของอตัราเจรญิพนัธุร์วมของสตรอีายุระหว่าง 30-49 ปี ต่ออตัราเจรญิพนัธุร์วมยอด (TFR) 
ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2493-2593 
 
ทีม่า: ค านวณโดยผูว้จิยั 
 แหล่งขอ้มลู: United Nations. World Population Prospect 2015. 
  
ทีผ่่านมา มงีานวจิยัจ านวนไม่น้อยทีศ่กึษาว่าการมบีุตรคนแรกเมื่อมารดาอายุมากขึน้ โดยเฉพาะหลงัอายุ 30 
ปี หรอื 35 ปีขึน้ไปนัน้สง่ผลกระทบอย่างไรต่อมารดาและบุตร ทัง้ผลกระทบในแง่ประชากร เศรษฐกจิ สงัคมและสขุภาพ 
งานวจิยัหลายชิน้ไดร้ายงานถงึขอ้ดขีองการมบีุตรหลงัอายุ 30 ปีว่าช่วยใหม้ารดามวีุฒภิาวะทีด่มีากขึน้ ท าใหส้ามารถ
จดัการชวีติตนเอง และการเลีย้งดูบุตรไดด้กีว่ามารดาทีม่บีุตรคนแรกตอนอายุน้อยกว่า [11-12] อย่างไรกด็ ีมงีานวจิยั
จ านวนมากทีร่ายงานถงึผลกระทบในเชงิลบต่อมารดา บุตร รวมไปถงึครอบครวั เช่น ความเสีย่งของมารดาทีม่ปัีญหา
สุขภาพระหว่างตัง้ครรภ์ การคลอดก่อนก าหนด และบุตรตายคลอด [13-17] ความเสีย่งที่น ้าหนักของทารกทีต่ ่ากว่า
เกณฑ ์และเสยีชวีติในช่วง 1 ปีแรก [18-21] ดว้ยเหตุนี้ จงึมงีานวจิยัที่ไดศ้กึษาต่อมาถงึปัจจยัทีส่่งผลต่อการมบีุตรคน
แรกชา้ของสตร ีโดยพบว่า อายุแรกสมรส ระดบัการศกึษา ความสามารถในการมบีุตร [22] การมุ่งเน้นการท างาน [23] 
และรายได ้[24-25] นัน้สง่ผลต่อการมบีุตรคนแรกชา้ 
ในประเทศไทย ดว้ยสถานการณ์ของระดบัเจรญิพนัธุท์ี่ต ่าอยู่แลว้และมแีนวโน้มจะลดต ่าลงอกีนัน้ไดส้่งผลให้
ภาครฐัพยายามออกมาตรการต่าง ๆ มากระตุน้ใหค้นมลีกูมากขึน้ อนัเหน็ไดจ้ากการจดัท านโยบายและยุทธศาสตรก์าร
พฒันาอนามยัเจรญิพนัธุแ์ห่งชาต ิว่าดว้ยการส่งเสรมิการเกดิและการเจรญิเตบิโตอย่างมคีุณภาพ (พ.ศ. 2560-2569)
ของกระทรวงสาธารณสุข หรอืการประกาศนโยบายมลีูกเพื่อชาต ิโครงการสาวไทยแกม้แดงทีส่นบัสนุนใหท้านวติามนิ
เสริมธาตุเหล็กและโฟลิกก่อนการตัง้ครรภ์ รวมไปถึงการให้เงินสงเคราะห์บุตร เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เป็นต้น  
เน่ืองดว้ยการมบีุตรคนแรกเมื่ออายุมากขึน้ไดถู้กกล่าวถงึในสงัคมไทยว่าเป็นปัจจยัหนึ่งทีส่ง่ผลใหร้ะดบัภาวะเจรญิพนัธุ์
ลดลง แต่ยงัขาดหลกัฐานเชงิประจกัษ์ทีจ่ะมาสนบัสนุน การศกึษาครัง้นี้จงึจะใหภ้าพสถานการณ์และแนวโน้มอายุเมื่อมี
บุตรคนแรกของสตรีไทย และปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัการมีบุตรคนแรกช้า ซึ่ง น่าจะเป็นประโยชน์ส าหรบัผู้วาง



















































































































 การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงคข์องการวจิยัคอื 1) เพื่อศกึษาสถานการณ์และแนวโน้มของอายุเมื่อมบีุตรคน
แรกของสตรสีมรสในประเทศไทย และ 2) เพื่อค้นหาว่าปัจจยัด้านประชากร เศรษฐกจิสงัคม และอนามยัเจรญิพนัธุ์ 




 การศกึษาครัง้นี้เป็นการศกึษาเชงิปรมิาณ ผูว้จิยัใชข้อ้มูลส ารวจจากกลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นสตรวียัเจรญิพนัธุท์ีม่ ี
อายุระหว่าง 15-49 ปี จ านวน 4 โครงการด้วยกนั ได้แก่ 1) โครงการส ารวจภาวะเศรษฐกจิกบัการเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรและครอบครวัในประเทศไทย พ.ศ. 2544 ของวทิยาลยัประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มจี านวน
สตรีวยัเจริญพนัธุ์ตวัอย่าง 5,063 ราย 2) โครงการส ารวจอนามยัเจริญพนัธุ์ของประเทศ พ.ศ. 2552 มีจ านวนสตร ี
วยัเจริญพนัธุ์ตัวอย่าง 26,858 ราย และ 3) โครงการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีของประเทศไทย พ.ศ. 2555  
มจี านวนสตรวียัเจรญิพนัธุต์วัอย่าง 21,981 ราย ของส านักงานสถติแิห่งชาต ิและ 4) โครงการส ารวจการเปลีย่นแปลง
ทางประชากรและความอยู่ดีมีสุขในบริบทสังคมสูงวัย พ.ศ. 2559 ของวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั มจี านวนสตรวียัเจรญิพนัธุต์วัอย่าง 9,457 ราย ขอ้มูลทัง้สีชุ่ดนี้เป็นขอ้มูลส ารวจระดบัประเทศ ซึง่จะถูก
น ามาใช้ในการวเิคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มของอายุเมื่อมีบุตรคนแรกของสตรีสมรสในประเทศไทยเพื่อตอบ
วตัถุประสงคแ์รกของการศกึษา 
ส าหรบัวตัถุประสงค์ทีส่องของการศกึษา ที่ต้องการศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการมบีุตรคนแรกชา้ ผู้วจิยัจะใช้
ขอ้มลูการส ารวจของปี พ.ศ. 2559 เท่านัน้ ซึง่ผูว้จิยัไดจ้ ากดัตวัอย่างในการศกึษาเฉพาะสตรทีีม่บีุตรเกดิมชีพีอย่างน้อย 
1 คน (5,707 ราย) จากการจ ากัดตัวอย่างดังกล่าว พบว่ามีสตรีที่มีบุตรอย่างน้อย 1 คน และมีสถานภาพโสด 
เพยีง 1 รายเท่านัน้ ผูว้จิยัจงึไดก้ าหนดเลอืกเฉพาะสตรทีีเ่คยสมรสแลว้ และมบีุตรมชีพีอย่างน้อย 1 คน (5,706 ราย)  
เนื่องด้วยขอ้มูลชุดดงักล่าวครอบคลุมเฉพาะสตรวียัเจรญิพนัธุ์ การวเิคราะห์โดยใช้กลุ่มตวัอย่างสตรีในวยัสิน้สุดวยั
เจรญิพนัธุเ์พื่อศกึษายอ้นหลงัถงึอายุเมื่อมบีุตรคนแรกจงึเป็นไปไม่ได้ ผูว้จิยัจงึไดก้ าหนดเลอืกสตรเีคยสมรสทีม่บีุตรมี
ชพีอย่างน้อย 1 คน และมอีายุ 30 ปีหรอืมากกว่า (4,639 ราย) มาใชใ้นการวเิคราะห ์การก าหนดเลอืกตวัอย่างสตรทีีม่ ี
อายุ 30 ปีหรอืมากกว่าในขณะส ารวจ มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดส้ตรตีวัอย่างมชี่วงเวลาเพยีงพอทีจ่ะแต่งงานและมบีุตร  
ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการศกึษาของ Rindfuss และ St. John [22] อกีทัง้ผู้วจิยัจะมจี านวนตวัอย่างเพยีงพอส าหรบั
การวเิคราะห์ทางสถิต ิจากนัน้ผู้วจิยัได้จ ากดัตวัอย่างเพิม่เตมิ โดยเลอืกเฉพาะสตรตีวัอย่างทีใ่ห้ค่าค าตอบครบถ้วน 








ภาพท่ี 2 ขัน้ตอนการคดัเลอืกตวัอย่างในการศกึษาเพื่อตอบวตัถุประสงคท์ีส่องของการศกึษา 
สตรีตวัอย่าง 
อายุ 15-49 ปี 
จ านวน 9,457 
ราย
สตรีท่ีมีบตุรเกิดมีชีพ
อย่างน้อย 1 คน 
จ านวน 5,707 ราย 
สตรีเคยสมรสท่ีมี
บตุรเกิดมีชีพ 
อย่างน้อย 1 คน 
จ านวน 5,706 ราย 
สตรีเคยสมรสท่ีมี
บตุรเกิดมีชีพ 
อย่างน้อย 1 คน  
อายุ 30-49 ปี 









 การวเิคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อการมบีุตรคนแรกชา้ (เพื่อตอบวตัถุประสงค์ที่ 2) เป็นการศกึษาอทิธพิลของ
ปัจจยัด้านประชากร เศรษฐกิจสงัคม และอนามยัเจรญิพนัธุ์ ที่มีต่อการมบีุตรแรกช้า ซึ่งมีตัวแปรที่ใช้ในการศกึษา  
และวธิกีารวดั (ตารางที ่1) ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 ตวัแปรตาม 
 ตัวแปรตามที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้มี 1 ตัวแปร คือ อายุที่มีบุตรคนแรกช้าของสตรี ผู้วิจยัได้ก าหนดอายุ
ดงักล่าวจากแนวคดิ “อายุบรรทดัฐานทางสถติ ิ(Statistical Age Norms)” ของ Settersten Jr และ Mayer [26] ตวัแปร
ดงักล่าว สรา้งจากค่าเฉลีย่ของผลต่างระหว่างอายุของสตรกีบัอายุของบุตรมชีพีคนแรก ณ เวลาการส ารวจ บวกกบัค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (5.2 ปี) จะได้อายุบรรทัดฐานทางสถิติเท่ากับ 29 ปี ดังนัน้การมีบุตรคนแรกเมื่ออายุ 29 ปี  
หรอืมากกว่า จะถือว่าสตรมีบีุตรคนแรกชา้ และมคี่าของตวัแปรเท่ากบั 1 โดยให้สตรทีี่มบีุตรคนแรกก่อนอายุ 29 ปี  
มคี่าตรงกนัขา้ม หรอืเท่ากบัศนูย ์ 
 ตวัแปรอสิระ 
 ปัจจยัทีค่าดว่าจะมอีทิธพิลต่อการมบีุตรคนแรกชา้ของสตร ีจะแบ่งออกเป็น 3 ปัจจยั ไดแ้ก่  
 ปัจจัยด้านประชากร (Demographic Variables) ประกอบด้วย อายุของสตรี อายุของสตรี2 (สร้างขึ้น 
เพื่อแกปั้ญหาความไม่เป็นเสน้ตรงในตวัแปรอายุของสตร)ี อายุแรกสมรส และจ านวนบุตรทีต่อ้งการ  
 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคม  (Socioeconomic Variables)  ประกอบด้วย ปัจจัยย่ อย  2  ด้าน ได้แก่   
1) ปัจจยัดา้นสงัคม คอื ตวัแปรระดบัการศกึษาสงูสดุ ศาสนา และเขตทีอ่ยู่อาศยั และ 2) ปัจจยัดา้นการท างานของสตร ี
คอื ตวัแปรการมุ่งเน้นการท างาน สถานทีท่ างานของสตร ีและรายไดปั้จจุบนั  
 ปัจจยัดา้นอนามยัเจรญิพนัธุ์ (Reproductive Health Variables) ประกอบดว้ย ตวัแปรความสามารถในการมี
บุตร ภาวะมบีุตรยาก และการปรกึษาเรื่องการวางแผนครอบครวัก่อนการสมรส 
 
ตารางท่ี 1 นิยามและวธิกีารวดัของตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา 
ตวัแปร รายละเอียด วิธีการวดั 
อายุเมือ่มบีุตรคนแรกชา้ อายุของสตรทีีใ่หก้ าเนิดบุตรมชีพีคนแรก  
เมือ่อายุ 29 ปี หรอืมากกว่า 
0 = มบีุตรคนแรกกอ่นอาย ุ29 ปี  
1 = มบีุตรคนแรกเมือ่อาย ุ29 ปี หรอืมากกว่า 




จ านวนบุตรทีต่อ้งการ จ านวนบุตรทีม่ชีวีติอยู่ รวมบุตรทีอ่ยู่ในครรภ ์
บวกดว้ยจ านวนบุตรทีต่อ้งการเพิม่ 
อตัราส่วน 
ระดบัการศกึษาสูงสุด ระดบัการศกึษาสูงสุดของสตร ี 0 = ประถมศกึษาหรอืต ่ากว่า และไมเ่คยเรยีน 
1 = มธัยมศกึษา  
2 = อุดมศกึษา 
ศาสนา ศาสนาทีส่ตรนีบัถอื ณ เวลาการส ารวจ 0 = ครสิต์หรอือสิลาม 
1 = พุทธ 
เขตทีอ่ยู่อาศยั เขตทีอ่ยู่อาศยัของสตร ีณ เวลาการส ารวจ 0 = เขตชนบท 
1 = เขตเมอืงอื่น,  
2 = กรุงเทพมหานคร 
 
 
ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
ตวัแปร รายละเอียด วิธีการวดั 
การมุ่งเน้นการท างาน การมเีป้าหมายหลกัในชวีติคอืการท างาน รวมไป
ถงึโอกาสกา้วหน้าในการท างาน ตวัแปรนี้ไดจ้าก
การทบทวนทฤษฎคีวามพงึพอใจ[23] 
0 = สตรทีีไ่มไ่ดมุ้่งเน้นการท างาน 
1 = สตรทีีมุ่่งเน้นการท างาน 
สถานทีท่ างานของสตร ี สถานทีท่ างานปัจจุบนัหรอืสุดทา้ยของสตร ี 0 = ไมไ่ดท้ างาน/ท างานทีบ่า้น 
1 = ท างานละแวกบา้น 
2 = ท างานทีอ่ื่น 
รายไดปั้จจุบนัของสตร ี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของสตรจีากทุกแหล่ง  
(ไมร่วมของสามหีรอืคนอื่น ๆ ในครวัเรอืน 
0 = ต ่ากว่า 10,000 บาทหรอืไมม่รีายได ้
1 = 10,000-29,000 






0 = มคีวามสามารถในการมบีุตร,  
1 = มขีอ้จ ากดัของความสามารถในการมบีุตร 
ภาวะมบีุตรยาก การรายงานว่าตนเองและหรอืคู่สมรสมบีุตรยาก 0 = คดิว่าไมไ่ดม้ลีูกยากทัง้คู่, 





0 = ไมเ่คยไปทัง้สองคน,  
1 = ตนเองและหรอืคู่สมรสไป 
 
การวิเคราะหแ์ละน าเสนอข้อมูล 
 การวเิคราะหแ์ละน าเสนอขอ้มลูในการศกึษาครัง้นี้จะเป็นออกเป็น 2 สว่น ตามวตัถุประสงคข์องการศกึษา คอื 
1) สถานการณ์และแนวโน้มของอายุเมื่อมีบุตรคนแรก การวเิคราะห์จะใชส้ถติิเชงิพรรณนา ได้แก่ การแจกแจง
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด และค่าสูงสุด โดยการน าเสนอสถานการณ์ปัจจุบันจะจ าแนก 
ผลการศึกษาตามเขตที่อาศยั และ 2) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีบุตรคนแรกช้า การวิเคราะห์แบ่งออกเป็นสองส่วน
ด้วยกนั ได้แก่ 2.1) ลกัษณะของตวัอย่าง ซึ่งใช้สถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงรอ้ยละ 
ค่าเฉลีย่เลขคณิต และ 2.2) ปัจจยัทีส่่งผลต่อการมบีุตรคนแรกชา้ ใชก้ารวเิคราะหก์ารถดถอยโลจสิตกิทวภิาคแบบพหุ 
(Multiple Logistic Regression Analysis) และน าเสนอดว้ยค่าอตัราสว่นโอกาส (Odds Ratio) ของการมบีุตรคนแรกชา้ 
ทัง้นี้ในการวเิคราะหแ์ละน าเสนอขอ้มลู เพื่อใหผ้ลการศกึษามกีารกระจายเป็นแบบแผนเดยีวกบัประเทศ ผูว้จิยัไดน้ าค่า
ถ่วงน ้าหนักทีใ่หม้ากบัชุดขอ้มลู (Raw Weights) มาปรบัใหม้จี านวนเท่ากบัประชากรตวัอย่างทีแ่ทจ้รงิ ซึง่จะไดค้่าถ่วง




 สถานการณ์ในภาพรวมของประเทศ พบว่า สตรมีสีดัสว่นของผูท้ีม่บีุตรคนแรกระหว่าง 20-24 ปีเป็นสดัสว่นที่
สงูทีสุ่ด ทัง้นี้พบว่ากว่าหนึ่งในสีข่องสตรมีบีุตรคนแรกก่อนอายุ 20 ปี จงึมผีลท าใหใ้นการศกึษาครัง้นี้สตรมีอีายุเฉลี่ย
เมื่อมบีุตรคนแรกอยู่ทีป่ระมาณ 23.5 ปี ต่อมาเมื่อพจิารณาอายุเมื่อมบีุตรคนแรก จ าแนกตามเขตทีอ่าศยั พบว่า สตรทีี่
อาศัยในกรุงเทพมหานครมีอายุเฉลี่ยเมื่อมีบุตรคนแรกสูงที่สุด คือ 25 ปี รองลงมาคือ เขตเมืองอื่น (23.8 ปี)  
 
 
และเขตชนบท (23 ปี) ตามล าดบั ซึ่งสอดคล้องกบัทศิทางของสดัส่วนของสตรทีีม่บีุตรคนแรกตัง้แต่อายุ 30 ปีขึน้ไป 
ทีพ่บว่าในเขตกรุงเทพมหานคร รอ้ยละ 23.4 หรอืเกอืบหนึ่งในสีข่องสตร ีมบีุตรคนแรกชา้ 
ตารางท่ี 2 การกระจายรอ้ยละ ค่าต ่าสดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ของสตรสีมรสอายุ 30-49 ปี ทีม่ี
บุตรเกดิมชีพีอย่างน้อย 1 คน ตามอายุเมื่อมบีุตรคนแรก จ าแนกตามเขตทีอ่าศยั ปีพ.ศ. 2559 
อายเุม่ือมีบตุรคนแรกของสตรี 
เขตท่ีอาศยั 
ชนบท เมืองอ่ืน กทม. รวม 
    ต ่ากว่า 20 ปี 28.2 23.1 16.8 25.3 
    20-24 ปี 39.9 38.0 33.7 38.6 
    25-29 ปี 19.6 23.8 26.1 21.7 
    30-34 ปี 9.6 12.4 17.3 11.4 
    35 ปีขึน้ไป 2.6 2.7 6.1 3.1 
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
ค่าต า่สดุ/ค่าสงูสดุ 14/48 13/47 14/42 13./48 
ค่าเฉล่ีย 23.0 23.8 25.0 23.5 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 5.1 5.1 5.5 5.2 
จ านวนตวัอย่างไม่ถ่วงน ้าหนัก 2,106 1,451 807 4,364 
 
ส าหรบัการน าเสนอแนวโน้มของอายุเมื่อมบีุตรคนแรกโดยเปรยีบเทยีบจากขอ้มูลปัจจุบนั และขอ้มูลในอดตี
ในช่วงระยะเวลาประมาณ 15 ปีทีผ่่านมา (พ.ศ. 2544-2559) (ตารางที ่3) โดยขอ้มูลของปี พ.ศ. 2544 จะมาจากการ
ส ารวจภาวะเศรษฐกจิกบัการเปลี่ยนแปลงทางประชากรและครอบครวัในประเทศไทย ซึ่งเกบ็รวบรวมโดยวทิยาลยั
ประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ทัง้นี้ขอ้มูลของปี พ.ศ. 2552 มาจากการส ารวจอนามยัเจริญพนัธุ์ และปี 
พ.ศ. 2555 จากการส ารวจสถานการณ์เดก็และสตร ีโดยขอ้มูลในสองช่วงเวลาดงักล่าวเป็นขอ้มูลที่เก็บรวบรวมโดย
ส านักงานสถติแิห่งชาต ิในช่วงระยะเวลา 15 ปีทีผ่่านมา พบว่า อายุเฉลีย่เมื่อมบีุตรคนแรกของสตรสีมรสในประเทศ
ไทย ยงัคงเป็นตวัเลขที่ค่อนขา้งคงที่ โดยอายุเฉลี่ยเมื่อมบีุตรคนแรกระหว่าง ปี พ.ศ. 2544 2552 2555 และ 2559 
แทบไม่มคีวามแตกต่างกนั (23.1 ปี 23.3 ปี 23.1 ปี และ 23.5 ปี ตามล าดบั) อย่างไรกต็ามเมื่อพจิารณาสดัส่วนของ
สตรทีีม่บีุตรคนแรกเมื่ออายุ 30 ปีหรอืมากกว่า จะพบว่า มแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 15 ปีทีผ่่านมา 
โดยเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 10.4 ในปี พ.ศ. 2544 รอ้ยละ 11.1 ในปี พ.ศ. 2552 รอ้ยละ 11.5 ในปี พ.ศ. 2555 จนถงึรอ้ยละ 
14.5 ในปัจจุบนั  
นอกจากนี้จากการศกึษาแนวโน้มของอายุเมื่อมบีุตรคนแรก ยงัมขีอ้คน้พบทีน่่าสนใจเกีย่วกบัการเพิม่ขึน้ของ
สดัส่วนแม่วยัใสในประเทศไทย โดยสดัส่วนของสตรทีี่มบีุตรคนแรกก่อนอายุ 20 ปี ในปี พ.ศ. 2555 เพิ่มขึ้นจากปี  
พ.ศ. 2552 ประมาณรอ้ยละ 5 และมสีดัส่วนใกลเ้คยีงกบัขอ้มลูในปี พ.ศ. 2559 ดว้ยลกัษณะแนวโน้มดงักล่าวอาจเป็น




ตารางท่ี 3 การกระจายรอ้ยละ ค่าต ่าสดุ ค่าสงูสดุ ค่าเฉลีย่ และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ของสตรสีมรสอายุ 30-49 ปี ทีม่ี
บุตรเกดิมชีพีอย่างน้อย 1 คน ตามอายุเมื่อมบีุตรคนแรก ปี พ.ศ. 2544 2552 2555 และ 2559 
อายเุม่ือมีบตุรคนแรกของสตรี 
ปี พ.ศ. 
2544 2552 2555 2559 
    ต ่ากว่า 20 ปี 24.3 21.2 26.4 25.3 
    20-24 ปี 43.9 44.5 39.3 38.6 
    25-29 ปี 21.3 23.1 22.7 21.7 
    30-34 ปี 8.2 8.6 8.8 11.4 
    35 ปีขึน้ไป 2.2 2.5 2.7 3.1 
    รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 
ค่าต า่สดุ/ค่าสงูสดุ 12/45 13/46 12/44 13/48 
ค่าเฉล่ีย 23.1 23.3 23.1 23.5 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 4.7 4.7 5.0 5.2 




 เมื่อพจิารณาลกัษณะของสตรตีวัอย่างในการศกึษา (ตารางที ่4) ซึง่คอืสตรสีมรส ทีม่บีุตรเกดิมชีพีอย่างน้อย 
1 คน ทีมีอายุระหว่าง 30-49 ปี พบว่า สตรีมีอายุเฉลี่ยประมาณ 41 ปี ทัง้นี้สตรีมีอายุเฉลี่ยแรกสมรสอยู่ที่ 22 ปี  
และสตรสีว่นใหญ่มจี านวนบุตรทีต่อ้งการจ านวน 2 คน เมื่อพจิารณาลกัษณะดา้นเศรษฐกจิสงัคม ในกลุ่มปัจจยัย่อยดา้น
สงัคม พบว่า สตรมีกีารศกึษาสูงสุดในระดบัประถมศกึษาเป็นสดัส่วนมากทีสุ่ด (ร้อยละ 35.7) และสตรทีีม่กีารศกึษา
ระดบัมธัยมศกึษา (ม.ต้น และม.ปลาย) มสีดัส่วนร้อยละ 33.6 โดยมสีตรเีพยีงร้อยละ 19.5 เท่านัน้ ที่มกีารศกึษาใน
ระดบัอุดมศกึษา สตรสี่วนใหญ่นับถอืศาสนาพุทธ (รอ้ยละ 94.1) และมากกว่าครึง่อาศยัอยู่ในเขตชนบท ในส่วนกลุ่ม
ปัจจยัย่อยด้านการท างานของสตร ีพบว่าสตรสี่วนใหญ่ไม่ได้มุ่งเน้นการท างาน (ประมาณร้อยละ 80) และกว่าครึง่มี
รายได้ต ่ากว่า 10,000 บาทต่อเดอืน (ร้อยละ 50.5) ในขณะที่สตรปีระมาณร้อยละ 48.9 ท างานละแวกบ้าน ในส่วน
สุดท้ายคือคุณลกัษณะด้านอนามยัเจริญพนัธุ์ พบว่า สตรีส่วนใหญ่ไม่เคยมบีุตรตายคลอดหรือเคยแท้งลูกเองตาม











ตารางท่ี 4 การกระจายรอ้ยละของสตรเีคยสมรสอายุ 30-49 ปี ทีม่บีุตรเกดิมชีพีอย่างน้อย 1 คน จ าแนกตามลกัษณะ
ดา้นประชากร เศรษฐกจิสงัคม และอนามยัเจรญิพนัธุ ์(n = 4,364) 
ตวัแปร  ตวัแปร  
อายขุองสตรี (ปี) 40.8 สถานท่ีท างานของสตรี  
อายแุรกสมรสของสตรี (ปี) 21.6   ไมไ่ดท้ างาน/ท างานทีบ่า้น 20.0 
จ านวนบตุรท่ีต้องการ (คน) 2.2   ท างานละแวกบา้น 48.9 
ระดบัการศึกษา    ท างานทีอ่ื่น 31.1 
  ต ่ากว่าประถมศกึษาหรอืไมเ่คยเรยีน 11.1 รายได้ปัจจบุนัของสตรี  
  ประถมศกึษา 35.7   ไมม่รีายได ้ 3.1 
  มธัยมศกึษา (ม.ตน้/ม.ปลาย) 33.6   <10,000 บาท  50.5 
  อุดมศกึษา 19.5   10,000-29,999 37.5 
ศาสนา    30,000 บาทขึน้ไป 8.9 
  ครสิต์/อสิลาม 5.9 ความสามารถในการมีบตุร  
  พุทธ 94.1   มคีวามสามารถในการมบีุตร 92.9 
เขตท่ีอาศยั    มขีอ้จ ากดัของความสามารถในการมบีุตร 7.1 
  ชนบท 58.3 ภาวะมีบตุรยาก  
  เมอืงอื่น 28.9   คดิว่าตนเองและคู่สมรสไมไ่ดม้บีุตรยาก 87,5 
  กรุงเทพมหานคร 12.9   คดิว่าตนเองหรอืคู่สมรสมบีุตรยาก 12.5 
การมุ่งเน้นการท างาน  การปรึกษาเร่ืองการวางแผนครอบครวัก่อนสมรส  
  ไมไ่ดมุ้ง่เน้นการท างาน 80.3   ไมเ่คยไปทัง้คู่ 88.6 
  มุง่เน้นการท างาน 19.7   ตนเองหรอืคู่สมรสเคยไป 11.4 
   
การวิเคราะหก์ารถดถอยโลจิสติกทวิภาคแบบพหขุองการมีบุตรคนแรกช้า 
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีบุตรคนแรกช้า เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์การถดถอย 
โลจสิตกิทวภิาคแบบพหุ ซึง่แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างการมบีุตรคนแรกชา้กบัตวัแปรอสิระทัง้หมด 12 ตวัแปร ภายใต ้3 
ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากร ปัจจยัดา้นเศรษฐกจิสงัคม และปัจจยัดา้นอนามยัเจรญิพนัธุ ์ 
แบบจ าลองท่ี 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านประชากร กับการมีบุตรคนแรกช้า ซึ่งพบว่า  
ตวัแปรอายุของสตร ีมคีวามสมัพนัธก์บัการมบีุตรคนแรกชา้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 กล่าวคอืสตรทีีม่อีายุ
มากกว่ามโีอกาสทีจ่ะมบีุตรคนแรกชา้ สงูกว่าสตรทีีม่อีายุน้อยกว่า 1.5 เท่า (ค่า Odds Ratio เท่ากบั 1.480 ) ทัง้นี้ตวัแปร
อายุแรกสมรส และจ านวนบุตรที่ต้องการ กม็คีวามสมัพนัธ์กบัการมบีุตรคนแรกช้าเช่นกนั และมนีัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.001 โดยสตรีที่มีอายุแรกสมรสมากกว่ามโีอกาสที่จะมบีุตรคนแรกช้าสูงกว่าสตรีที่มอีายุแรกสมรสน้อยกว่า   
เป็น 1.3 เท่า (ค่า Odds Ratio เท่ากบั 1.335) ในขณะทีส่ตรทีีม่จี านวนบุตรทีต่อ้งการมากกว่ามโีอกาสจะมบีุตรคนแรกชา้ 
ต ่ากว่าสตรทีี่มจี านวนบุตรที่ต้องการน้อยกว่า เป็น 0.5 เท่า (ค่า Odds Ratio เท่ากบั 0.520) ทัง้นี้ปัจจยัด้านประชากร





แบบจ าลองท่ี 2 เมื่ อควบคุมปัจจัยด้านประชากร และปัจจัยด้านสังคม พบว่า ระดับการศึกษา  
มีความสมัพันธ์กับการมีบุตรคนแรกช้า และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 กล่าวคือ สตรีที่มีการศึกษาระดับ
มธัยมศกึษามโีอกาสทีจ่ะมบีุตรคนแรกช้าสูงกว่าสตรทีีม่กีารศกึษาระดบัประถมศกึษาหรอืต ่ากว่า และไม่เคยเรยีนเป็น 
2.7 เท่า (ค่า Odds Ratio เท่ากบั 2.728) ในขณะที่สตรีที่มีการศึกษาระดบัอุดมศึกษามีโอกาสที่จะมีบุตรคนแรกช้า  
สงูมากถงึ 6 เท่า (ค่า Odds Ratio เท่ากบั 6.305) ทัง้นี้ตวัแปรศาสนาและเขตทีอ่าศยั ไม่พบความสมัพนัธก์บัการมบีุตร
คนแรกชา้ โดยในแบบจ าลองดงักล่าวยงัคงพบว่า ปัจจยัดา้นประชากรมคีวามสมัพนัธก์บัการมบีุตรคนแรกชา้ และปัจจยั
ดา้นประชากร เศรษฐกจิสงัคม (ดา้นสงัคม) สามารถอธบิายการแปรผนัของการมบีุตรคนแรกชา้ไดร้อ้ยละ 49.8 
แบบจ าลองท่ี 3 เมื่อควบคุมปัจจยัดา้นประชากร และปัจจยัด้านสงัคม พบว่า ปัจจยัด้านการท างาน ได้แก่  
ตวัแปรการมุ่งเน้นการท างาน มคีวามสมัพนัธก์บัการมบีุตรคนแรกชา้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.001 กล่าวคอื
สตรทีี่มุ่งเน้นการท างานมโีอกาสที่จะมบีุตรคนแรกช้า ต ่าเป็น 0.6 เท่าของสตรทีี่ไม่ได้มุ่งเน้นการท างาน (ค่า Odds 
Ratio เท่ากบั 0.581) ในขณะทีต่วัแปรสถานทีท่ างานปัจจุบนัของสตร ีและรายไดปั้จจุบนัของสตรไีม่พบความสมัพนัธ์
กบัการมีบุตรคนแรกช้า โดยในแบบจ าลองดังกล่าวยงัคงพบว่า ปัจจยัด้านประชากร และระดบัการศึกษา ยงัคงมี
ความสมัพนัธ์กบัการมบีุตรคนแรกชา้ โดยปัจจยัด้านประชากร เศรษฐกจิสงัคม (ด้านสงัคมและการท างานของสตร)ี 
สามารถอธบิายการแปรผนัของการมบีุตรคนแรกชา้ไดร้อ้ยละ 50.4 
แบบจ าลองท่ี 4 เมื่อควบคุมตวัปัจจยัดา้นประชากร ปัจจยัดา้นเศรษฐกจิสงัคม พบว่า ปัจจยัดา้นอนามยัเจรญิ
พนัธุ์ ได้แก่ ตวัแปรความสามารถในการมบีุตร และภาวะมบีุตรยาก มคีวามสมัพนัธ์กบัการมบีุตรคนแรกช้า และมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.001 กล่าวคอื สตรทีีม่ขีอ้จ ากดัของความสามารถในการมบีุตรมโีอกาสจะมบีุตรคนแรกชา้
สงูเป็น 2.4 เท่าของสตรทีีม่คีวามสามารถในการมบีตุร (ค่า Odds Ratio เท่ากบั 2.412) เช่นเดยีวกบัตวัแปรภาวะมบีตุร
ยาก โดยผูท้ีร่ายงานตนเองและ/หรอืคู่สมรสมลีกูยากมโีอกาสทีจ่ะมบีุตรคนแรกชา้สูงเป็น 2.6 เท่าของสตรทีีร่ายงานว่า
ตนเองและคู่สมรสไม่ได้มีลูกยาก (ค่า Odds Ratio เท่ากับ 2.600) โดยไม่พบความสมัพันธ์ระหว่างการวางแผน
ครอบครัวก่อนการสมรสกับการมีบุตรคนแรกช้า โดยในแบบจ าลองดังกล่าวพบว่า ตัวแปรด้านประชากร  
ระดบัการศกึษา และการมุ่งเน้นการท างาน ยงัคงมคีวามสมัพนัธก์บัการมบีุตรคนแรกชา้ 
ทัง้นี้จากการวิเคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อการมีบุตรคนแรกช้า ภายใต้ปัจจยัด้านประชากร เศรษฐกิจสงัคม  
และอนามยัเจรญิพนัธุ ์พบว่าตวัแปรอสิระทัง้หมด 12 ตวั สามารถอธบิายการแปรผนัของการมบีุตรคนแรกชา้ ไดร้อ้ย
ละ 52.4 และเมื่อควบคุมตวัแปรอสิระทัง้หมด พบว่า ตวัแปรอสิระทีย่งัคงมอีทิธพิลกบัการมบีุตรคนแรกชา้ คอื อายุของ




























ปัจจยัด้านประชากร         
  อายขุองสตรี         
      อายุของสตร ี 1.480** 0.140 1.575** 0.146 1.617*** 0.147 1.550** 0.149 
      อายุของสตร2ี 0.995** 0.002 0.994** 0.002 0.994** 0.002 0.995** 0.002 
  อายแุรกสมรสของสตรี 1.335*** 0.011 1.290*** 0.011 1.292*** 0.011 1.302*** 0.012 
  จ านวนบตุรท่ีต้องการ 0.520*** 0.074 0.531*** 0.077 0.531*** 0.077 0.572*** 0.078 
ปัจจยัด้านเศรษฐกิจสงัคม         
  ปัจจยัด้านสงัคม         
    ระดบัการศึกษาของสตรี         
      ประถมศกึษาหรอืต ่ากว่า และ
ไมเ่คยเรยีน 
  ====== ==== ====== ==== ====== ==== 
      มธัยมศกึษา (ม.ตน้/ม.ปลาย)   2.728*** 0.140 2.634*** 0.143 2.500*** 0.145 
      อุดมศกึษา   6.305*** 0.144 6.030*** 0.162 5.956*** 0.165 
    ศาสนา         
      ครสิต์/อสิลาม   ====== ==== ====== ==== ====== ==== 
      พุทธ   1.104 0.232 1.177 0.234 1.280 0.237 
    เขตท่ีอาศยั         
      เขตชนบท   ====== ==== ====== ==== ====== ==== 
      เขตเมอืงอื่น ๆ   0.897 0.115 0.900 0.116 0.916 0.119 
      กรุงเทพมหานคร   1.264 0.141 1.276 0.147 1.224 0.149 
  ปัจจยัด้านการท างานของสตรี         
    การมุ่งเน้นการท างาน         
       ไมไ่ดมุ้ง่เน้นการท างาน     ====== ==== ====== ==== 
       มุง่เน้นการท างาน     0.581*** 0.145 0.596*** 0.147 
    สถานท่ีท างานของสตรี         
      ไมไ่ดท้ างาน/ท างานทีบ่า้น     ====== ==== ====== ==== 
      ท างานละแวกบา้น     0.734 0.139 0.741* 0.141 
      ท างานทีอ่ื่น     0.925 0.139 0.889 0.141 
    รายได้ปัจจบุนัของสตรี(เดือน)         
      < 10,000 บาท/ไม่มรีายได ้     ====== ==== ====== ==== 
      10,000-29,999 บาท     0.990 0.119 0.939 0.121 
      30,000 บาทขึน้ไป     0.807 0.182 0.818 0.186 
==== หมายถงึ กลุ่มอ้างองิ, *** หมายถงึ มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.001, ** หมายถงึ มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01, * หมายถงึ  
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 
ตารางท่ี 4 (ต่อ) 
ปัจจยั 
การถดถอยโลจิสติกทวิภาคแบบพห ุ













ปัจจยัด้านอนามยัเจริญพนัธุ์         
  ความสามารถในการมีบุตร         
    มคีวามสามารถในการมบีุตร       ====== ==== 
    มขีอ้จ ากดัของความสามารถ ใน
การมบีุตร 
      2.412*** 0.176 
  ภาวะมีบตุรยาก         
    คดิว่าตนเองและคู่สมรส 
ไมไ่ดม้บีุตรยาก 
      ====== ==== 
    คดิว่าตนเองและ/หรอืคูส่มรส 
มบีุตรยาก 
      2.600*** 0.137 
  การปรึกษาเรื่องการวางแผน
ครอบครวัก่อนการสมรส 
        
    ไมเ่คยไปทัง้คู่       ====== ==== 
    ตนเองและ/หรอืคูส่มรสเคยไป       0.998 0.160 
Log Likelihood 2801.136 2612.997 2592.181 2509.589 
Nagelkerke R Square 0.450 0.498 0.504 0.524 
จ านวนตวัอย่างไม่ถ่วงน ้าหนัก 4,324 4,324 4,324 4,324 
==== หมายถงึ กลุ่มอ้างองิ, *** หมายถงึ มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.001, ** หมายถงึ มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01, * หมายถงึ  
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
สรปุและอภิปรายผล 
 จากการศกึษาสถานการณ์ของอายุเมื่อมบีุตรคนแรกของสตรไีทยในปัจจุบนั (พ.ศ. 2559) พบว่า สตรมีอีายุ
เฉลี่ยเมื่อมบีุตรคนแรกอยู่ที่ 23.5 ปี และสตรมีอีายุเมื่อมบีุตรคนแรกระหว่าง 20-24 ปี เป็นสดัส่วนสูงที่สุด (ร้อยละ 
38.6) นอกจากนี้พบว่ากว่าหนึ่งในสีข่องสตรมีบีุตรคนแรกก่อนอายุ 20 ปี (ร้อยละ 25.3) ต่อมาเมื่อจ าแนกอายุเมื่อมี
บุตรคนแรกตามเขตทีอ่าศยั พบว่าสตรใีนเขตกรุงเทพมหานครมอีายุเฉลีย่เมื่อมบีุตรคนแรกสงูสดุ (25 ปี) และมสีดัสว่น
ของสตรทีีม่บีุตรคนแรกเมื่ออายุ 30 ปีหรอืมากกว่าสงูทีสุ่ดเช่นกนั ซึง่แสดงถงึความสมัพนัธข์องเขตทีอ่าศยัทีม่ผีลต่อ
ช่วงเวลาการมบีุตรคนแรกทีแ่ตกต่างกนั เน่ืองดว้ยสิง่แวดลอ้มความเป็นชนบทนัน้ การเป็นแม่เป็นสิง่ทีน่่าสนใจมากกวา่








 เมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มของอายุเมื่อมีบุตรคนแรกของผลการศึกษาครัง้นี้  (พ.ศ. 2559) กับข้อมูล
ภายในประเทศ ในปี พ.ศ. 2544 2552 และ 2555 จะพบว่าอายุเมื่อมบีุตรคนแรกมคี่าค่อนขา้งคงที ่คอืประมาณ 23 ปี 
ในช่วงเวลา 15 ปีทีผ่่านมา อย่างไรกต็ามเมื่อพจิารณาสดัส่วนของสตรทีีม่บีุตรคนแรกเมื่ออายุ 30 ปีหรอืมากกว่านัน้  
จะพบว่า มแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา โดยเพิม่ขึน้จากร้อยละ 10.4 ในปี  พ.ศ. 2544  
ร้อยละ 11.1 ในปี พ.ศ. 2552 ร้อยละ 11.5 ในปี พ.ศ. 2555 จนถึงร้อยละ 14.5 ในปัจจุบนั สถานการณ์ดงักล่าวที่
เกิดขึ้นสอดคล้องกบัการศึกษาของ Prioux ในปี ค.ศ. 2005 [29] ที่ศึกษาภาวะเจริญพนัธุ์ในทวีปยุโรป และพบว่า




แบบพหุ สามารถแสดงใหเ้หน็ว่าเมื่อควบคุมอทิธพิลของตวัแปรอสิระทัง้หมด พบว่า ตวัแปรอายุของสตร ีอายุแรกสมรส 
จ านวนบุตรทีต่้องการ ระดบัการศกึษาสูงสุด การมุ่งเน้นการท างาน ความสามารถในการมบีุตร และภาวะมบีุตรยาก 
เป็นตวัแปรทีม่อีทิธพิลต่อการมบีุตรคนแรกชา้ โดยปัจจยัดา้นประชากรสามารถอธบิายการมบีุตรคนแรกชา้ไดม้ากทีสุ่ด 
ซึ่งสามารถอธิบายความแปรผนัของการมีบุตรคนแรกช้า ได้ร้อยละ 45 รองลงมาเป็นปัจจัยด้านเศรษฐกิจสงัคม  
(ดา้นสงัคม) ทีส่ามารถอธบิายความแปรผนัของการมบีุตรคนแรกชา้ไดร้อ้ยละ 11 โดยเฉพาะในตวัแปรระดบัการศกึษา 
ที่พบว่า สตรีที่มีการศึกษาในระดับสูงกว่ามีแนวโน้มที่จะมีบุตรคนแรกช้าสูงกว่าสตรีที่มีการศึกษาระดับต ่า กว่า  
และปัจจยัดา้นอนามยัเจรญิพนัธุส์ามารถอธบิายความแปรผนัของการมบีุตรคนแรกชา้ไดร้อ้ยละ 4 โดยพบว่า สตรทีีม่ ี
ขอ้จ ากดัของความสามารถในการมบีุตร และสตรแีละ/หรอืคู่สมรสทีร่ายงานว่าตนเองมบีุตรยาก มแีนวโน้มทีจ่ะมบีุตร
คนแรกชา้มากกว่าสตรทีีม่ลีกัษณะในทางตรงกนัขา้ม และสุดทา้ยปัจจยัดา้นเศรษฐกจิสงัคม (ดา้นการท างานของสตร)ี 
สามารถอธบิายความแปรผนัของการมบีุตรคนแรกชา้ไดน้้อยทีสุ่ด คอืรอ้ยละ 1.2 โดยพบว่า สตรทีีมุ่่งเน้นการท างานมี
แนวโน้มทีจ่ะมบีุตรคนแรกชา้ น้อยกว่าสตรทีีไ่ม่ไดมุ้่งเน้นการท างาน 
 ข้อค้นพบดังกล่าวสามารถอธิบายได้ว่า ภายใต้การควบคุมอิทธิพลของตัวแปรทัง้หมดในการศึกษา  
ปัจจยัทางดา้นประชากร และระดบัการศกึษายงัคงเป็นปัจจยัทีม่อีทิธพิลส าคญัต่อการมบีุตรคนแรกชา้มากทีสุ่ด [4, 30] 
รวมไปถงึปัจจยัดา้นอนามยัเจรญิพนัธุท์ีแ่สดงถงึความส าคญัของกระบวนการทางชวีวทิยาทีส่่งผลต่ออายุเมื่อมบีุตรคน
แรก [22] นอกจากนี้ผลการศกึษายงัแสดงใหเ้หน็ถงึแบบแผนการตดัสนิใจของสตรไีทยในทางเลอืกระหว่างการท างาน
และการมบีุตร ทีแ่นวโน้มในปัจจุบนัสว่นใหญ่ในกลุ่มประเทศทีพ่ฒันาแลว้ สตรจีะเขา้สูต่ลาดแรงงานก่อนแลว้ค่อยมบีตุร




ความส าคญัของครอบครวัเป็นหลกั นโยบายทีเ่น้นการสนบัสนุนการท างานของผูช้าย และไม่เอือ้ต่อการท างานของสตร ี
เช่น การขาดบรกิารดูแลเดก็ทีม่คีุณภาพและมรีาคาทีเ่หมาะสม รวมถงึลกัษณะการท างานประจ าทีไ่ม่มคีวามยดืหยุ่น
ของเวลา [32-33] และการทีส่ตรอีาจค านึงค่าสญูเสยีทางดา้นโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ในช่วงเวลาทีต่้องดูแลบุตรทีบ่า้น หรอื





 1. การศึกษาเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลที่ส าคัญที่สุดต่อการมีบุตรคนแรกช้า โดยสตรีที่มีระดับ
การศกึษาสงูกว่ามแีนวโน้มทีจ่ะมบีุตรคนแรกชา้ มากกว่าสตรทีีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่า โดยสตรใีนกลุ่มดงักล่าวถือเป็น
กลุ่มสตรทีีค่่อนขา้งมคีวามพรอ้มในการมบีุตร และมแีนวโน้มทีจ่ะใหก้ าเนิดบุตรทีม่คีุณภาพ ดงันัน้เพื่อสรา้งแรงจูงใจให้
สตรกีลุ่มดงักล่าวอยากทีจ่ะมบีุตร ภาครฐัจงึควรมนีโยบายทีเ่อือ้ต่อการเกดิ และการเจรญิเตบิโตอย่างมคีุณภาพ ดว้ยการ
พฒันาระบบรกิารสาธารณสุขทีค่รอบคลุมการดูแลตัง้แต่ก่อนตัง้ครรภ์ ระหว่างตัง้ครรภ์ และหลงัคลอด รวมไปถงึการให้
ความรูถ้งึผลกระทบทางลบต่อสขุภาพของมารดาและต่อบุตร อนัเนื่องจากการมบีุตรเมื่ออายุมาก 
 2. ความขดัแย้งระหว่างบทบาทความเป็นแม่กับการท างานของสตรี เป็นประเด็นที่เป็นปัญหาเสมอมา 
เนื่องจากการขาดบรกิารดูแลเดก็ทีม่คีุณภาพ ราคาเหมาะสม ลกัษณะการท างานประจ าทีไ่ม่มคีวามยดืหยุ่นของเวลา 
ท าใหก้ารมบีุตรไม่เอือ้ต่อการท างานของสตร ีดงันัน้เพื่อหลกีเลีย่งการสญูเสยีโอกาสดงักล่าว สตรจีงึตดัสนิใจมบีุตรก่อน
เขา้สู่ตลาดแรงงาน ดงันัน้เพื่อใหเ้กดิความสมดุลระหว่างชวีติการท างานและชวีติครอบครวัของสตร ีนอกจากปัจจุบนัที่
สตรไีทยมสีทิธลิาคลอดอยู่แลว้ ทัง้ภาครฐัและเอกชนควรมกีารรเิริม่นโยบายเกีย่วกบัสทิธกิารลาเพื่อดแูลบุตร และการมี
ระบบสถานรบัเลีย้งเดก็กลางวนัทีม่คีุณภาพ ไดม้าตรฐาน และมรีาคาทีเ่หมาะสม 
 3. ปัจจยัทางชวีวทิยาเป็นปัจจยัส าคญัที่ส่งผลต่อช่วงอายุของการมบีุตรคนแรก โดยสตรีที่มขีอ้จ ากดัของ
ความสามารถในการมบีุตร (Infecundity) และมภีาวะมบีุตรยาก (Infertility) มแีนวโน้มที่จะมบีุตรคนแรกช้า ซึ่งอาจ
น าไปสูก่ารไม่มบีุตรตลอดชพี (Involuntary Childless) และเน่ืองดว้ยผูท้ีป่ระสบปัญหาดงักล่าวทีเ่ขา้รบัการปรกึษาทาง
การแพทยเ์พื่อต้องการมบีุตร จะต้องประสบปัญหาความเครยีด การใชร้ะยะเวลาทีย่าวนาน และค่าใชจ้่ายจ านวนมาก 
ภาครฐัควรศกึษาความเป็นไปได้ในการจดับรกิารใหค้ าปรกึษาในทุกโรงพยาบาล และการจดัตัง้คลนิิกส าหรบัผูม้บีุตร
ยากในโรงพยาบาลประจ าจงัหวดั เป็นตน้ 
 4. การศกึษาครัง้นี้พบประเดน็เพิม่เติมเกี่ยวกบัอายุเมื่อมบีุตรคนแรกของสตร ีโดยมขีอ้คน้พบทีน่่าสนใจว่า 
สดัส่วนของสตรทีีม่บีุตรคนแรกก่อนอายุ 20 ปี มสีดัส่วนเพิม่ขึน้จากปี พ.ศ. 2552 โดยคดิเป็นสดัส่วนมากกว่าหนึ่งในสี่
ในปัจจุบนั ซึ่งอาจเกิดจากการที่วยัรุ่นไม่ได้รับความรู้เกี่ยวกบัเรื่องเพศศึกษาที่ถูกต้อง ดงันัน้ภาครฐัควรปรบัปรุง
หลกัสตูรการศกึษาหมวดวชิาสุขศกึษา เพื่อให้กลุ่มวยัรุ่นสามารถเขา้ถงึการป้องกนัการตัง้ครรภ์จากการมเีพศสมัพนัธ์
อย่างถูกวธิ ีการรูบ้ทบาทในเพศของตน จดัตัง้ศูนยป์รกึษาส าหรบัวยัรุ่น เพื่อขบัเคลื่อนและป้องกนัปัญหาการตัง้ครรภ์




 ขอขอบคุณทุนอุดหนุนการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาจากบณัฑติวทิยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เพื่อเฉลมิ
ฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมพิลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา และทุน 90 ปี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช และขอขอบคุณวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการการส ารวจการเปลี่ยนแปลงทางประชากร และความอยู่ดีมีสุข  
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